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Устройства заряда емкостных накопителей (УЗЕН) на дискретных элементах 
характеризуются низким коэффициентом мощности и наличием модуляции 
потребляемой активной мощности [1]. Устранить данные недостатки позволяет 
функциональная интеграция электромагнитных компонентов (ЭМК) [2]. 
Выполнение УЗЕН на базе индуктивно-емкостного преобразователя (ИЕП) на 
гибридном ЭМК позволяет реализовать процесс заряда ЕН током неизменным током, 
являющийся наиболее эффективным с энергетической точки зрения [3]. 
Актуальной задачей является анализ работы устройств заряда емкостных 
накопителей (УЗЕН) на основе гибридных ЭМК, называемых авторами 
«многофункциональный интегрированный электромагнитный компонент» (МИЭК) [4]. 
В статье [5] приводятся результаты экспериментального исследования работы 
индукционной нагревательной системы на основе МИЭК с точки зрения оценки 
электромагнитной совместимости (ЭМС) с системами электроснабжения (СЭС). 
Выполнение устройств на основе МИЭК позволяет снизить массу, уменьшить габариты 
ИВЭП, а также обеспечить повышение качества электрической энергии за счет 
снижение уровня ЭМП и коэффициента несинусоидальности. В связи с этим 
поставлена задача исследования работы устройства на основе гибридного ЭМК 
(источника вторичного электропитания) на емкостную нагрузку и ЭМС этого 
устройства в процессе заряда и разряда ЕН с СЭС.  
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